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ɥɨɪ±ɷɬɨɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹɫɮɟɪɚɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɹɡɵɤɚɧɚɢɛɨɥɟɟɹɪɤɨɟɢɛɟɫɩɪɢɦɟɫɧɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɋɥɨɜɨ ɜ ɮɨɥɶɤɥɨɪɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɜ ɧɟɦ ɜɨɩɥɨɬɢɥɢɫɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ



































ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɪɚ Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ  ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɩɨɢɫɤɢ ɱɟɝɨɬɨ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɦ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣȻɨɥɶɲɟɜɧɢɦɚɧɢɹɭɞɟɥɹɟɬɫɹɢɦɟɧɧɨɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭɫɨɫɬɨɹɧɢɸɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɦɭ
ɝɟɪɨɟɜɂɩɨɷɬɨɦɭɷɩɨɯɚɤɨɬɨɪɚɹɛɟɪɟɬɫɹɜɨɫɧɨɜɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɪɚɫɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɛɨɥɟɟɦɚɫɲɬɚɛɧɨ>ɫ@



















ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɭɧɢɠɟɧɢɸ ɫɥɚɛɵɯ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɭ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ ɢ ɛɟɡɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɀɢɜɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹɢɚɫɫɢɦɢɥɹɰɟɣɤɨɜɫɟɦɭ ©ɦɧɟɢɬɚɤɯɨɪɨɲɨɥɢɲɶɛɵɦɟɧɹɧɟɬɪɨɝɚɥɢªɜɞɪɭɝ
ɫɥɵɲɢɬɫɹ ɠɟɥɚɧɢɟ  ɚɜɬɨɪɚ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ©Ʉɟɲɟɥԥɪ ɤԛɪԥɫɟɡɦɟ ɛɭ ɜԥɯɲԥɬ ɛɭ ɦԥɫɯԥɪԥɧɟ" ɇɢɤ
ɣɨɤɥɵɣɫɵɡɫɟɡɛɚɪɵɝɵɡɞɚª














ɇɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɛɪɚɡɆɚɪɶɹɦɛɚɧɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ©Ƀԧɡɟɧɧԥɧ ɧɭɪ ɱԥɱɟɩ ɬɨɪɝɚɧ ɛԧɬɟɧ
ɤɢɥɟɲɤɢɥɛԥɬɟɛɟɥԥɧɡɚɬɥɵɩɚɬɲɚɛɢɤԥɥԥɪɧɟɯԥɬɟɪɥԥɬɤԥɧªȿɟɦɨɠɧɨɧɚɡɜɚɬɶɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɋɜɹɬɨɣ
ȾɟɜɵɆɚɪɢɢ©ɆԥɪɶɹɦɛɚɧɭɛԛɥɦԥɝԥɚɤɫɵɧɤɟɛɟɤɤɢɥɟɩɤɟɪɞɟԦɫɬɟɧԥɚɤɩɥɚɳɵɧɤɢɝԥɧɛɚɲɵɧɞɚɚɤɛɟɪɟɬ
ɤɚɪɚɱԥɱɥԥɪɟ ɚɧɞɚ ɹɛɵɥɵɩɹɬɚɪɝɚ ɬɟɥԥɦԥɝԥɧɞԥɣ ɞɭɥɤɵɧɞɭɥɤɵɧɛɭɥɵɩԓɢɥɤԥɥԥɪɟɧɤɨɱɵɩɚɥɝɚɧ ɨɡɵɧɱɚ
ɦԥɪɦԥɪɣԧɡɟɬɚɝɵɧɞɚɚɝɚɪɵɩɤɢɬɤԥɧª>ɫ@
ɂɦɟɧɧɨ ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɝɟɪɨɢɧɢ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɫ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɢ ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ ɚɜɬɨɪɚ
©Ɇԥɪɶɹɦɛɚɧɭ ɝɚԓɢɡ ɛɭɥɵɩ ɬɢɪԥɹɝɵɧɚ ɤɚɪɚɞɵ Ɇɟɧԥ ɛɭ ɭɪɚɦ ɬɭɥɵ ɢɫɟɪɟɤɥԥɪ ɹɩɶɹɲɶ ɧɚɪɤɨɦɚɧɧɚɪ
ɡɢɧɚɱɵɥɚɪ ɭɝɪɵɥɚɪԓɢɧɚɹɬɶɱɟɥԥɪ ± ɚɥɚɪ ɞɚ ɞԧɧɶɹɧɵԙ ɩɚɬɲɚɫɵɦɵ"əɤɢ ɞԧɧɶɹɧɵԙ ɩɚɬɲɚɫɵȺɥɥɚԣɵɧɵԙ
ɤɚɞɟɪɥɟɫɟ ɛɭɥɵɩ ɹɪɚɬɵɥɵɩ ɬɚ ɹɥɝɵɲɸɥɝɚ ɤɟɪɟɩ ɤɢɬɟɩ ɯɚɪɚɩ ɛɭɥɝɚɧ ɤɟɲɟɥԥɪɦɟ" Ȼɟɪɤɟɦ ɞԥ ɦɢɧ ɹɥɝɵɲ
ɸɥɝɚɤɟɪԥɦɞɢɩɦɚɯɫɭɫɚɞɚɲɭɛɟɬԛɹɝɵɧɚɤɢɬɦɢɛɢɬɯɚɤɛɟɥԥɧɹɥɝɵɲɚɪɚɫɵɧɞɚɱɢɤɛɢɤɧɟɱɤԥɤɟɲɟɤԛԙɟɥɟ
ɢɫԥɚɧɧɚɧɞɚɧɟɱɤԥɍɥȺɥɥɚԣɵɌԥɝɚɥԥɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧɛԥɯɟɬɤԥɢɦɚɧɛɟɥԥɧɹɲԥɪɝԥɤԧɣɥԥɧɝԥɧɬԥɪɬɢɩɥɟɬɨɪɦɵɲ





ɪɚɞɢ ɷɬɨɝɨ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɠɟɪɬɜ Ⱥ ɟɟ ɦɭɠ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɜɲɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
Ɍɢɦɟɪɛɭɥɚɬɨɫɬɚɟɬɫɹɛɟɡɫɜɹɬɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹ±ɩɨɩɚɞɚɟɬɜɤɚɩɤɚɧɱɟɪɧɨɣɜɟɞɶɦɵɊɢɦɦɵɬɟɦɫɚɦɵɦɡɚɛɪɨɫɢɜ









ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ > ɫ @ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ Ɏɚɭɡɢɹ Ȼɚɣɪɚɦɨɜɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɟɥɢɝɢɢ
ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɧɚɭɪɨɜɧɟɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɡɵ ɤɨɧɰɚ ɏɏ  ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ, ɜɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɹɋɫɟɪɟɞɢɧɵɯɝɨɞɨɜɬɚɬɚɪɫɤɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɧɨɜɵɣɷɬɚɩɜɫɜɨɟɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɢɤɨɬɨɪɵɣɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɧɚɱɚɜɲɢɦɢɫɹɜɩɨɫɥɟɞɧɟɣɱɟɬɜɟɪɬɢɩɪɨɲɥɨɝɨ
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ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ± ɨɩɵɬ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɚɪɯɟɬɢɩɚ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɩɨɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɄɘɧɝɚɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɬɟɤɫɬɚȽɋɚɥɵɤɛɚɣɈɛɪɚɬɢɦɫɹ
ɤɨɞɧɨɦɭɢɡɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣɫɛɨɪɧɢɤɚ©Ⱥɫɩɚɧɞɚԑɵɚԙɫɚɪɵɦª
Ɍɨɛɵɥԑɵɬԛɫɬɟɫɬɨɪɵɛɚɥɚ
Ɍɨɛɵɥԑɵɬɨɪɵɚɬɵɛɚɪ
Ɍɨɛɵɥԑɵԕɚɦɲɵԕɨɥɵɧɞɚ
Ɍɨɛɵɥɲɚɬɨɥԕɵɩɬԝɪԑɚɧɞɚɣ
Ɍɨɪɵɧɵɬԝɫɚɩɫԥɥɞɟɧɫɨԙ
Ɍɨɪɵԑɚɧɬԛɧɞɿɤɟɫɤɿɥɟɩ
